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¡©¯°ªā 
6g avE ]į 4]_oDo neºmndU aq7g
_zWÔaxN Dv  YWv gv gÖ[nÑVS ezVC_
ndIm_ŀ Y_ >D 4Wp\d°5Vmn_S g]L
ndDngS D_Wv Dm Ĉ^mg nD^m F^m hw
_zWÔaxN Do Î^z_o Dz ‘_oP_ n_ÝYŀg’ 
YmODĈnSnö^mÎ^z_oDhSvhĲnKg]įYWv
DznDSm[C_YmODDv [oI>DavW°UvW
DoS_hUvEmF^mhw‘YmODDz4gnö^’
C_ ‘YmODz gdŁÃI’ ]mWWv Dv  Wn_> gv
8ÑhŀWv h]m_m Ð^mW EĻIm C_ 4T¼ nW]ŌR
]įYmODDognö^\qn]DmDzg]LWvC_
8\m_WvY_z_nU^m6gDzh]Im_]p¿^
n[ÑUpB1]įg]LgDSvhĲ
z YWm>DnW]ŌRmÍ]DĈnö^mhw
z 4T¼,ng¼ naEveÔUŀ]įWhĻhw
z YmODgnö^Smgv4YWv4Wp\dŀ,Yqd¼
»mWDv 5Vm_Y_4T¼nW]ŌRD_SvhĲ
z KmWDm_oDv na>YWm[Wm]_gDv na>
YWm
ª¯¡¸§¹°Ȧzǋ¸Đ ɻɁ©ąɑɞx©Ă ¼¡±
¼©¸±w¦Đ ¯
6W ngęmÑSŀ Y_ 5Fv [Wv gv Yhav,
em^U]W]įgdma8OvnDh]_zWÔaxNDv 
ngęmÑSŀDo[mS¾^ŀD__hvhĲ"4YWv>D
avE]įneºmndUez\mngÑhmh]m_mÐ^mW6g
[mSDoB_EĻISvhp>DhSohĲnDKhľUve
]į[vgdİC_h]m_oDºmB1Dv h]m_v4Wp\d,
YWvDv Ñ^qWS]D{eaŀDv ndDngShzWvY_
\ogdmaEvD__hvhŀdhľaq7_zWÔaxN
Dzg]LWvDo5nE_ ¾^m5dÛ^DSm hw"
h]m_onIÑSm>0SznPDznP1Fgvho5FvWhĻ[
Ym_hohĲYWvY_h]m_og]L\mfmDºmB1
]į¾^mhzC_¾^mWhĻhz,SDhogon]Shw
^hľSDnDD7[m_h]gmnhÍ^Dz\o\mfm
goEWvDv n_>DoW_gvhoUvESvhĲ[ÃIv
Dv  YYmWvDv  na>h]S]m]Ĉ^mgD_Sv
hĲ,D7S_hDo^zKWm>0,>WKoBDm ¼^ö],
ĈneºR5nUC_gÖ[nÑVSNo>a>]dNqa
\onWn]¼ShzF>hĲY_nZ_\oYWvDv 6g
Iö]įh]m_mnDSWmÐ^mWYmODY_hw"¾^m
h]YWvDv g_Y_nWDav[ÃIŀDzgI]į
YWvgvKzYm_hvhĲ"YWvgvKpWm5nEk_
ÝŐaŀ]įYWm°naEWm ngEmWvDoKÏUzKhU]įYD_g]LWv,gdmaD_Wv,
pUDmW^mnaEWvC_naEvhp>Y_ĈnSnö^mUvWvKwgo]hėdYqR¼Ĉnö^m>0gon]S
hzKmSohĲnIÑSWeoagmº_SmDoKz[mS5KDahzSohw8gDv na>ğ_ohwnD
[S{_YmOD[ÃIŀDzh]>DÝS_5FvavD_5>0C_naEvDv Ym_KmWmngEm>0
nIÑSWeoaYmOD[WWvC_gmnhÍ^Dm5ÝdmUWD_WvDv na>g1dmUDo^hĈnö^m
[vhUğ_ohw[ÃIŀDv gmTDm]D_WvDv 4YWv]oWo4Wp\dŀgvg]rę4KmDm
^h5avEg1
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hzSm¾^mhw"
>D4ÃJmYmODD{Whw"KzZ_ŌNvgv
g[°ŏJYav^mnZ_KzYvhp>Dzg]L
Ym>^mdzKzYvhp>Dm4T¼4YWvKodW
]į\og]LYm>4F_5YSog_vndDÙYgv
gh]ShĲSz^ h]mWįFvnD?gmS\ohzFmK[
YmOD,YWvgvgho]m^Wŀ]įKpYm>h]m_o
neºmWonS^ľŏJ6goS_hDmgYWmUvESo
hĲh]m_vgmº_SmDm ¼^ö][ÃIŀDv na>ng¼ 
YWm°naEWm5WvgvDhĻĒ^mUmImhSvhĲSz
nZ_YWvgvKpvDm]\o,KmWDm_o5Vmn_S
YWvC_Tzm°[hpSgoEKmWvgvDhĻ5Fv,
YWvDv 4Wp\dC_8gDv 4hgmgDzgnö^
D_WvY_Dv nÑąShzWvImnh>Y_¾^m^hh_
YmODv gmTgÖ\dhw"em^UWhĻ^hĻY_,
gmnhÍ^h]m_vKodW]įC_h]m_oDºmB1]į
ĈdveD_Smhw
ƸɻɁ°£©¯°ªā ò ɻ"
h]m_o Ú^dÝTm ]į YmÉ^YpÝSD Dm
ÝTmW, ÝŐao neºm ]į 8gDo \qn]Dm 6SWo
Ĉ[a hw nD h]m_m gm_m Ð^mW 8gv [WmWv,
naEWv,ndS_RD_WvC_Yq_mD_Wv]į_hSm
hw gmnhÍ^Dv  [m_v ]į \o h]m_m gzIWv Dm
Wn_^m YmÉ^YpÝSD Kwgm ho [0V D_ _h
KmSmhwYmÉ^YpÝSDDm4YWm>D8ÏUvÛ^
hw C_ gmnhÍ^ Dv  gmT 6gv n]amWm OoD
WhĻgmnhÍ^gv[ÃIŀDz[hpSJzNo8Čgv
KzWmho4ga]į6gna>5dÛ^DhzKmSm
hw nDgmnhÍ^gÖ\mdWmB1 gv \_m hzSm hw
6g]įDz7S^4T¼KzWvDo5dÛ^DSmWhĻ
hzSo,6g]į4YWv4Wp\dŀDzg]LmKmgDSm
hwC_4YWv4TłDzÝd 1^FmKmgDSmhw
?gmDhmF^mhwnD‘gmnhÍ^>D56Wm\o
hwC_nEDo\o’gmnhÍ^UpnW^mDoh]m_o
g]LDzndÝSm_UvSmhwC_6gUpnW^m]į
h]m_vhzWvDz\o6WDv 4amdmgmnhÍ^[ÃIŀ
Dz\mfmDmdh5WÑUC_8gDo4Wp\qnS
\oUvSmhwKzYmOD[WWvDv 8WDv g_Dv 
na>>Dğ_oYmdhw,YWvgvh]įKodW
Y^¼ÑSKzUvSmhw,ng¼ ÝŐaoneºmDv g_
SDWhĻ
>D4ÃJmgmnhÍ^YSvg]^ŏJ?gv
4hgmgnUa]įJYKmSvhĲKwgvnDgoYhmo
Y_>Dq[gq_Sgq^ŌÝSUvESvhp>hŀ5YWv
em^U^ h4Wp\dnD^mhz±>DDhmWoYSv
hp> 8g DhmWo Dv  nDgo Ymă ]į pU Dz
YmWm, ^m nDgo dm> Y_ ]WDmpe hz
KmWm, Fh_v 4hgmgŀ Dz eÔU n]aWm, Yv
hp>Y_nDgogv[mSD_WvDm]W,ŏJUv_
8gY_gzISv_hWmh]K[gmnhÍ^YSv
hĲSzh]6Wg[4hgmgŀgvFp_SvhĲC_
D\o6WY_gzISvhĲC_[mSD_SvhĲ6WDm
5YDv na>¾^mm^Umhw"^m6WDodKh
gv5YDo nÑUFo ]į ¾^m Dz7 SmÍDmnaD
Ĉ\mdYv"WhĻ"Sz¾^m5Y?gv4hgmg
Dv n_^ŀDzÍ]D_UįFv"em^UWhĻ?gv
4hgmgh]m_o]mWdo^ğ_SDmnhÝgmhĲ
h]m_mhzWm,6W4Wp\dŀ]įFp0Tm°[pWmhwC_
^ho4hgmgĈmÒSD_Wm\oh]m_mYWvDm
8ÏUvÛ^hw[ÃIŀDv  na>\oYWvDv UzWŀ
8ÏUvÛ^gmT¼DğYgv4Wp\dD_Wm,YWvDv 
g_]į5Fv[WvDv na>5dÛ^Dhw
6gDv  4amdm gmnhÍ^ h]į \mfm Do
q[gq_Sogv\oYn_nISD_mSmhwKzKmWv°
4WKmWv]įh]m_vgzIWv°ndIm_WvC_DhWv]į
emn]ahzKmSmhw
©¯°ªā ¡¯¯²Í¯¦
4]_oDo neºmndU ap7 _zWÔaxN Dm
]mWWm Tm nD ‘YWm, YmODC_ YmO Dv 
[oI >DavW°UvWDo S_h hw >DDhmWo
^mDndSmDmY_Zw aoÝ^mhogvĒ^mUm
WhĻhĲ,K[SD>DYmOD8ÑhįgmT¼DnIăŀ
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Dv  >Dg]qh]į SÔUoaWhĻD_UvSm hw’’ 
_zWÔaxN,
YmODC_YmODv [oIDm^havW°UvW
g[Dv  na> >D°gm WhĻ hzgDSm hw ^hľ
SDnDYmODDv KodWDma]į\o>Dho
YmOY_8gDv 4aFndIm_hzgDSvhĲh_
YmOD Dv  YoJv hw 8gDm Yqd¼ »mW, 8gDo
dS¼]mWnÝTnS^ľ,KodWgvKpv4Wp\d,8gDv 
gŸÝőnSD ]mh{a, Kz nDgo YmO Do B_
8gDv  n_ÝYŀgDv  na>4Í^ÑS]hėdYqR¼ hw
6gna> _zWÔaxN Dm ]mWWm hw nD YWm
>D‘YmO°5Vmn_SnÝT_4Wp\dWhĻhw’C_
WYmOD‘nWnÜö^’hwYWm,YmODC_YmO
Dv [oI>DavW°UvWDoS_hhw
8Umh_RDv na>,‘ng_DmgmaW’ DhmWo
Y_ [ÃIŀ Dv  gmT Dm] D_Wv Dm 4Wp\d
6g DhmWo ]į 51ĆĈUve nÝTS >D ]pnÝa]
Yn_dm_]į,_nddm_Dz]ľgDmYDdmW[WWv
Dmndd_RhwKzg\oDmYgÑUoUmhw6g
DhmWoDzemDmhm_o[ÃIŀDv gmTYWvC_
]ľgmhm_o[ÃIŀDv gmTYWvDv ]v_v4Wp\d
[hpS 4aF hp> ^hľ ^h [mS ]hėdYqR¼ hw
nD ng¼  emDmhm_o ^m ]ľgmhm_o hzWv Dv 
4amdm^v[ÃIvg]mKDv 4aF°4aFS[ŀ
gv\ogÖ[ÑV_ESvTvC_6WDoKmnSC_
gŸÝőnSDYhImW\o>D°Uqg_vgvn\ŴTo
K[h]g[YpÝSDma^]į6gDhmWoDzY
_hvTvSz]ľgEmWvdmav[ÃIv6gS_hDv 
YDdmWG_]į[WWvDv 4YWv4Wp\dDhmWo
Dv D7nhÝgŀ]įKz_hvTv
emDmhm_o[ÃIŀDv \o_nddm_Dzmg
YDdmW[WWvDv D74Wp\dgm]Wv5>Y_
]ľgEmWvY_gŸÝőnSDC_dwImn_Dn\ŴSm
Y_\o[ÃIŀWv4YWvndIm_KSm>]oNEmWv
dmaŀDv ]p0h]įYmWoho5F^mSzWhĻEmWv
dmaŀDzaFmnD^hOoDWhĻhw8gnUW
YpÝSDma^]į6gY_EpaD_[mShp7nDh]
KzEmSvhĲdh¾^ŀEmSvhĲh]į>D°Uqg_vDv 
EmWvY_Kz5YnĘhzSohwdh¾^ŀhzSohw
DhmWo\m_SDv UnºRnhÝgvgvhw,SzdhľDv 
_hW°ghWDzUvEWvDmWn_^m\o[mSIoS
]į8\_D_5^mC_?gvhoD]_v]į[wOv
D7[ÃIŀWv4YWvFľdC_4YWvS{_°S_oŀ
Do[mSDo
K[ 6g DhmWo Dz YD_ gpWmSv hp>
[mSIoSDv 4dg_5>Szdz ng¼ DhmWo
]į5>]pnÛDaeÔUŀ,UnºR\m_S]įD{W°gv
_mÅ^hĲ,\vmDw gmnUESmhw,^ m]pnÛDaeÔUŀ
Dv 4T¼g]LWvSDhogon]SWhĻTvYmOgv
KpWvDv C_D74dg_5>nKgY_[ÃIŀ
Wv4YWvKodWDv 4Wp\dŀ,4YWogŸÝőnSD
g1dvUWmB1,4YWonIÑSmB15nUDz\ogm]Wv
_EmDhmWoDzYWvDm8WDm4Wp\d4[
DhmWoDv eÔUŀDzg]LYmWvgvDhĻ5Fv
Tm >DhzNa]į ]vWqDm ndd_RYWv,^m
4[m_]į nd»mYWYWv,^mYmÉ^YpÝSD]į
YmOYD_8Ę_UvWvgv,DhmWoYWvDm^h
4Wp\dDhĻ4aFTm ^hľ ng¼ KmWDm_o
hmngaD_Wm8ÏUvÛ^WhĻTm,[nÙD^ hľYmO
Dv gmT>DavW°UvWhp5nKg]įng¼ avED
Dm avEW ho gdŁÃI WhĻ Tm [nÙD YWv
dmavDv ndIm_\o8WDv YWvDv 4Wp\dŀ]į
emn]aTvYWvDv 6g4Wp\dDz_zWÔaxN
‘g{ÑU^¼Y_D’YWmDhSohĲgm]mÑ^eÔUŀ
]įDhįSz  ‘YmODzKoWv’Dm4Wp\d^h
8WDv ngęmÑSŀ]įemn]a>D4h][mShw°Ň°¯¡¯
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4ÃJv YmOD 4ga ]į YWv Do Ĉnö^m ]į,
mgD_gmnhÍ^YWvDoĈnö^m]į6Wg\o
\qn]DmB1gvFp_SvhĲC_6gS_hgvdv8g
YmODzKoSvhĲ
_zWÔaxNDv 6WngęmÑSŀDv 5azIDŀ
DmDhWmhwnDnZ_SznDgoYmODmDz7
>D]Sa[hoWhĻ_hvFm¾^ŀnDnWKon_ÝYŀg
Dz 6SWm ]hėd nU^m Km _hm hw" gmnhÍ^
YWv]įnZ_\mfm,ewao,To]Y_\oSz[ÃIŀ
DmÐ^mWamWm5dÛ^DhwC_Wng¼ nWKo
4Wp\dŀY_"h]m_vneºDŀDv na>\o^ h>D
[hpS[og]Ý^mhw[IYWgvhoh]5USW,
>D ‘gho’ ]Sa[ Y_ Yhp0IWv Dv  Ĉ^mg ]į
_hv hĲ nDgo gmnhÍ^DzD\o YmÉ^YpÝSD
]įYm\ohz,^mnZ_Dz7gpÑU_DndSmY_
ĈÛW°8Ę_naEmhzSzem^U^honD‘6g
DndSm]įDndDm5e^hwnD ’h]g\o
naEWvDv 6gS_ov gvYn_nIShŀFvImhvDw gv
\oÝŐa]į,nDgo\oºvă]įYvhŀ,^v4Wp\d
Szh]g[Dm_hmhohzFm
5azIDŀ Dv  na> _zWÔaxN Dm ^ho
DhWmhwnDh_avEWYmO4YWogo]mB1
Dv gmT5SmhwC_YmODDz6gDoB_
SD¼ gnhSgKFD_Wm5dÛ^DhwnDgo\o
4T¼DzYmOY_nN[wOmWvDv Yº]įdvWhĻ
TĻY_YmODv ]]¼C_YmODDv ndIm_ŀDv 
[oI]į>DgÑSpaWhzWm5dÛ^DhwUzWŀ
]įgv ng¼ >DgdŌnVD]hėdWav,UzWŀ
Dv na>KFhhzh]m_mDĘ¼Ú^[WSmhwnD
h] nWKo n_ÝYŀgDv  na>KFh[Wm>0^h
D_WvDm>DS_omhwnDYmOC_Yqd¼»mW
4Wp\dDzKzWvDv ]{v ĈUmWnD>Km>0^v
nanES^m]{nEDğYgvYWvDv YhavC_
YWvDv [mUnD^mKmgDSmhwYpÝSDma^
C_4ÃJvgmnhÍ^Dv ]mÐ^]gvK[?gmYWv
Dm4Wp\d[ÃIŀDzaFmSm_hzSmhwSzYmOD
[W_hv[ÃIvDznaEvhp>Y_gdma8OmWv,
8gDo_zeWo]į4YWvndIm_ŀDzKľIWv^m
g]LWvC_W>ndIm_ŀDv na>nU]mEzaWv
Dv  ]{v  n]aSv hĲ C_ dz \o >D gp_nºS
]mh{a]į,KhľSD¼ °ndSD¼ DogÖ\mdWm\o
n]avÝd^1Dv na>4T¼nW]ŌRDv  v^5dÛ^D
YmdhĲ
¯Ō°°ĸ ¯Ƀ©¸©°ĸ ¡ɞ"
4YWv4Wp\dDv U{_mW>DÝŐa]įDm]
D_Sv hp> K[ Yhao [m_ DhmWo YWv Dv 
YÛImS ]ĲWv [ÃIŀ Dz 4YWo [mS _EWv Dz
Dhm±SzŏJUv_>DgŴmNm°gmhzF^m
8ÑhŀWv>D°Uqg_vDzUvEWmepğD_nU^m
nKWĈÛWŀ]į >Dgm]qnhDC_S^Kdm[
DogÖ\mdWmTodhľdzIpYWhĻTvC_W
YqJSvhp>\o[ÃIŀWv[SmnU^mnDDhmWogv
8ÑhŀWv¾^mgoEm^ho[mSavEWC_nIă
[WmWvDv g]^\ohp7ÝŐa]įKwgv4YWo
[mSDhWv,naEWv,[WmWvDo5UShoÍ]
hzIpDoTo^vg1Gf¼ŏJg]^SDIaSm
_hm]ĲWvDhmWoDo nDSm[ŏJUv_8WDv 
hdmavD_UoC_8gvUvEWvDv  na>Jz
nU^m 8gg]^8WDo5YgDo [mSIoS
nIăŀ,Ymăŀ5nUDv [m_v]įTo^hľUz[mSį
hĲ±Yhao,4YWo[mSDhWvDm]{m5Wv
Y_ g1Gf¼, Uqg_o NoI_ Do Fwk_°]{KqUo ]į
ÝdS1ăSmgvIIŌD_YmWmhmaľnD4[6W
[ÃIŀDv gmT[mSIoSD_Wv]įnUďSWhĻ
5SoC_4[pU\o4YWo[mSDhWvDv 
na>dz5Fv5SvhĲ4[8Ñhį^v6Ù]hzF^m
hw nD nDSm[ ]į 8WDv  na> nWVŌn_S ĈÛWŀ
Dv 4amdm[hpSŏJhzSmhwC_4YWo[mS
DhWvY_Dz7_zD°NzDWhĻhzFo6W[ÃIŀ
]įgvD7[ÃIv4YWoDºm]į ‘Z_ŌNv’gvY
YmWvDv  na>KmWvKmSvhĲ]F_4YWo[mS
_EWv]įdvYoJvho_hv
?gm Dhm KmSm hw nD [ÃIv K[ ÝŐa
5SvhĲ,SzEmaoGv^mÝavNDoS_hhzSv
hĲ]pLv?gmn[aŏaWhĻaFSm,Y_ v^ğ_
aFSmhw nDem^UW^m\_WvDv  na>8Ñhį
EmaoD_nU^mKmSmhw^h[hpSğ_ohw
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nDh]6WGŀC_ÝavNŀDo[mSŀ]įW
8aLD_[ÃIŀDz?gm]mh{aUvYm>0Kz
4YWv°5YDz Ú^¾SD_WvDo Ýdm\mndDSm
8WgvWJoWvC_KzgI]į8Ñhį>DYmOD
Dv ğY]įndDngSD_v6WgÖ\mdWmB1Dz
h]į Dºm ]į ndDngSD_Wm hzFmC_ ?gv
]{v [WmWvhŀFv^hľŏJ?gvhoS_oŀDm
nöhw±
¯±
[mSIoSY_ÝŐa]į4Dg__zDhzSohw
nKgÝŐa]į]ĲYpÝSDma^DmDm]UvESo
hq0dhľDhmWoYWvDv U{_mW^m8gDv [mU
\o^nUnDgo[ÃIvDzŏJDhWmhzSzdv
S[SDWhĻDhgDSvK[SDdv4YWm
hmT8OmD_DhWvDo6ÃJmmnh_WD_į
C_^hNoI_>¾eWWznNgD_8Ñhį[zaWv
Do4Wp]nSWUv[mSD_WvKwgoÝdm\mndD
Ĉnö^m Y_ 6SWo _zD hw nD h] 6gv >D
g1gmVWDv ğY]įWhĻUvEYmSvhĲ[mSIoS
gmnhÍ^Y_[ÃIŀDoĈnSnö^mB1Dzgm]Wv
_EWvDm[hpS4h]S_omhwgmnhÍ^Y_
mgS{_gv[mSIoS[hpS]hėdYqR¼hwaqgo
DmnÙD1 gWvDhmhw,‘‘h]m_vKodW]įh]įdv
nDSm[į^mU_hKmSohĲnKWY_h]Wv[mSDo
hz’’ gmnhÍ^ Y_ [mSIoS >D [hpS ghK
S_omhw[ÃIŀDzĈnSnö^mUvWvDv ]{v _IWv
Dm^h[mSIoSYOW,avEWFnSndnV^ŀ]į
Fp0TohzgDSohw,^h8WDv [oIDmg1dmU
hzgDSmhw^mnZ_nDgoDhmWoDzYWv
Dv YÛImSneºDam6Ċvn_^WgzI°ndIm_Dv 
gmT\o6g[mSIoSDz nUemUvgDSvhĲ
6gDv UzS_oŀDmnö^hľnD^mKm_hm
hwKz]v_v4Wp\dDm\onhÝgm_hvhĲ
Î¡©²¯¯ ¯¡±v£¯z
YD_gpWmWv]įDhmWoDv Yhav,DhmWo
Dv U{_mWC_8gDv [mUĈÛWŀC_DhmWo
Y_n_ÝYŀgDv ]mÐ^]gvD7S_hDo[mSIoS
DoKmgDSohw°DhmWoDv YmăŀY_,DhmWo
Dv nIăŀY_,DhmWogvKpvYqd¼4Wp\dŀY_,
^mDhmWoY_4YWoĈnSnö^mY_KzDw go
\ohzgDSohwDhmWo4ÃJoaFo^mWhĻ
aFo^m¾^mgoEn]ao,gv[vhS_DhmWoY_
ŏJYhavgvSw^m_ĈÛWŀDv n_>[mSIoS
D_WmhzSohw6gDm8Umh_RavEDv epğ
]į ‘FľdDm[ÃIm’DhmWoY_hp7[mSIoSDv 
41e]įYmD7[m_[mSIoS[ÃIŀDz4Ñ^
ĈnSnö^mB1^m4n\Ú^n¾SDv ]{v KwgvavEW
DamSDavKmWvDm\o>D8Y^zFon_^m
hzgDSohw
°¯¡ ɑ¯
?goDz7DhmWonKgvDºm]įg\o[ÃIŀ
WvYmhz^mŏJWvYmhz,8gY_>DFzav
]į[wOD_[mSIoSDoKmgDSohwDhmWo
°Ňv¯¡¼§£¯xŎ¸¡±,¯¼¡,²sy©¡¯¡±Ēȳ£±
£¯xŎ¸¡±,°sȱȽ¯, ¯±¡,¯ɑ
Î±yª¯° ɻɞv±©ą±¯ª¯±Ɂ¯¡¸ɞ ‘°¯
±¯ɑ’Ɂ½¡¯
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g[WvgpWo^mYohz,Szg[Dv emn]ahzWv
DogÖ\mdWm[KmSohw^ hľDhmWoUzh_mWv
Dv [Km^8gDv 4aF°4aFYhapB1Y_[ÃIŀ
Dz[zaWvDv na>ĈzÍgmnhSnD^mKmgDSm
hwepğ]įem^UŏJnhIDhzSzneºDDz
\oÝd^1nDSm[YD_ŏJmgĈÛWSw^m_
_EWvImnh>nKWgv[mSIoSDz5Fv[m^m
KmgDv ,Kwgv±nDSm[Dv Ymă^ m8gDv nDgo
mgnIăDzavD_^ho]{mDndSmB1d
gmnhÍ^Do4Ñ^ndVmB1Dv gÑU\¼]į\oDm]
]įna^mKmgDSmhw
[mSIoSDv na>ŏJĈÛWÒaxNSw^m_
D_Wm [hpS 5dÛ^D hw ^v ?gv hŀ nKW]į
4aF°4aFndIm_ŀDv 5WvDogÖ\mdWmhz,
ŏJIIŌD_WvDogÖ\mdWmhzWnDgoVv
gYmN^mhľ±WmdmavKdm[hŀ[mSIoSepğ
D_WvDv na>ŏJg_aĈÍ^ºĈÛWhzgDSv
hĲnZ_ŏJÚ^m¿^mÍ]D,nIÑSWmÍ]Dgdma
\o_EvKmgDSvhĲ
£¸
avEW ]į \o [mSIoS Do S_h 4YWo
4n\Ú^n¾SD_Wv,ĈnSnö^mUvWvDv D7]{v 
nWnhShzSvhĲŏJ[ÃIv4YWv°5YDz[zaWv
gv[vhS_avEW]įÚ^¾SD_YmSvhĲ6gna>
[ÃIŀDv na>avEWDv ^v4dg_\o]{KqU
hzWvImnh>K[[ÃIŀDznWVŌn_SavEWDv 
4nSn_¾S4YWo [mSDhWvDv  na> naEWv
DzDhmKmSmhwSz4g]1Kg]įYKmSvhĲ
6g]į8WDzg]^UvWmC_8WDoghm^Sm
D_Wm5dÛ^Dhw6gDm]qÙ^ŸDWD_WvDo
[Km^8WDv  naEvhp>DzgmnT^ŀ]įgmLm
D_Wv,gpWmWvDv ]{v UvWmĒ^mUm4ÃJm_hSm
hwavEW,DhmWoYD_gpWmWv^mYWvDv 
[mU Do FnSndnV Dm nhÝgm hz gDSm hw
nKg]įDhmWogvKpvŏJDm]hzgDSvhĲ
Kwgv±
z DhmWo Dz 5Fv [mD_ naEWm°
[ÃIv5Yg]įIIŌD_,JzNįøpY]į
DhmWoDz5Fv[mWvDmDm]D_
gDSvhĲ6g]įgmT]įnIă\o[Wm>
KmgDSvhĲ
z DhmWo Dm 4ÑS [UaWm± DhmWo
YWv Dv  YÛImS Kzn^ŀ ]į [ÃIv
DhmWoDv na>ŏJC_4ÑSgzI
gDSvhĲ
z DhmWoY_4YWonNÒYRoU¼D_Wm°
[ÃIŀ Do >D am6Ċv_o WzN[pD hz
gDSo hw nKg]į 8Ñhį Yo hp7
DhmnW^ŀ Y_ 4YWo nNÒYRo naEWv
DzDhmKmgDSmhwnNÒYRonaEWv
Dv na>epĞ5S]į8ÑhįŏJ]mF¼Ue¼W
Do5dÛ^DSmhzFo±YmăŀDv [m_v
]įnaEį,DhmWo]įKzhp58gDv [m_v
]į¾^m]hgqghp55nU
z DhmWo Dv  avED ^m Ymă Dz Yă
naED_ 4YWv ndIm_ [SmWm± Yăŀ
]į4YWvndIm_naEWm^q0ho4Dv av
naEWvgvDhĻ Ē^mUm5gmWhzSm
hw
z DhmWo ]į 5> nDgo Kod, ÝTmW,
IoDv [m_v]į>D[pD[WmWm
z eÔUhoW nIă YpÝSDŀ Y_ 4YWo
DhmWo[WmWm
h] nD_m> Dv  >D JzNv°gv ]DmW
]į _hSv Tv ]v_v nYSmKoŏaoDmDm]
D_SvTv8gG_]įNx^avNDv na>h]į
[hpSUq_KmWmYSmTmC_h]įdhľ
_hWv]į[hpSSDaohzSoTo>D[m_
g_Dm_o]DmWdmavgmh[5>8ÑhŀWv
>D Dm nU^m nKgv h]m_v YmYm Dz
\_WmTm]v_vYmYmx]¼\_D_gmh[
DzUv5>ŏJ nUWŀ]į hoh]azFŀ
Dzg_Dm_o5dmgn]aF^mh]azF
gm]mW [0Nz_Wv aFv ]ĲWv 4YWv DYv,
nDSm[ C_ Fpn^m >D JzNv [¾gv ]į
_EnU>]Ö]oWv>DFO_o[Wm7nKg]į
n[ÝS_,[S¼W5nU_Em¾^ŀnDh]m_vYmg
[hpS [¾gv WhĻ Tv S[ YmYm Wv JzNm
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avEW Dv  Dm ¼^ Dv  na> ^v [g ŏJ
8Umh_RhĲ6gDv 4amdm\oC_[hpSŏJ
nD^mKmgDSmhwDhmWoDoTo]gvKpSm
hp5 avEW Dm ¼^ 4Dg_ [ÃIŀ Dz naEWv
Dm>D5Vm_UvSmhwgmTho[mSIoSC_
avEWDmFhWgÖ[ÑVhwD7[m_[mSIoS
h]į4YWvavEWDv na>D75Vm_UvSohw
8Ę_ĈUve Dv  >D g_Dm_o ÝŐa ]į NoI_
K^evE_Wv [ÃIŀDz ‘NpÖYmC_F{_w×^m’ 
DhmWogpWm7nKg]į‘>DG_gvW>G_]į
KmWv’^mS[mUavDmnöTm[ÃIŀWv4YWv
?gv4Wp\d\ogmLmnD>nKg]vS[mUav^m
Yam^WDv 4Wp\dĈ]pE_hv8W]įgv[v[oWm]
Do[ÃIoWvG_[UaD_>Dg_Dm_o]DmW
]įKmWvDm4Wp\dgmLmnD^mC_>DnIă
\o[Wm^m[x¾g]į
 nanES ĈnSnö^m Y_ D7 [m_ h] ^v
gzID_z_ WhĻ UvSv nD [ÃIŀ Dm avEW
^nU4ÃJmWhĻhwSzdvDw gv6gDm ¼^Dz
D_ Ym>0Fv 4YWv [ÃIŀ Dv  gmT D[ ¾^m
Dm]D_Wm hw, nWnÛISho neºD v^ nWR¼^
avgDSv hĲavnDWFaS]mămB1,NqNv°ŖNv
dm¾^ŀ,anS^ŀgvG[_mWvDoğ_SDS7
WhĻhw[ÃIvavEW]į4YWoĈnSnö^mÚ^¾S
D_Ym>0C_h]8gvgÖ]mWUį^h5dÛ^D
hw4YWvam6Ċv_oDm ¼^]į]Ĳ4Dg_[ÃIŀěm_m
naEoĈnSnö^mB1DzYD_gpWmWvDv 4dg_
\oUvSohq0S[6W nanESĈnSnö^mB1Y_
C_\oĈnSnö^Ÿ>05SohĲavnDWK[[ÃIv
pU6Ñhį4YWvS_ov gvYSvhĲSz>DFd¼
]hgqgD_SvhĲ4YWvUzÝSŀDv  na>Smao
[KmSvhĲC_>D°Uqg_vDzĈzÍgmnhSD_Sv
hĲ^hg{hmą¼?gv4dg_ŀgvho8ÍYŴhzSm
hwKhľhz\qah]>D°Uqg_vDv ndIm_ŀDz
g]LWvDoDzneeD_SvhĲ
wɓ
[ÃIŀDz5N¼Dv ]mÐ^]gvÚ^¾SD_Wm
\o D7 [m_ ghK ]hgqg D_mSm hw C_
8Ñhį^h4ÃJmC__zID\oaFSmhw5N¼
[mSIoSC_avEWgv[hpS4aF°TaFWhĻ
hmTo nYD4Y ]0Fdm D_ 8gY_ gm_m
gm]mWaUdmnU^mh]g_Dm_o5dmg
]į Yhp0I F> h]m_m 5dmg gon^ŀ gv
9Y_Uqg_o]1nKkaY_Tmgm_mgm]mW
googv9Y_Idm^mF^m]Ö]o,[hW
C_]ĲWvgm_mgm]mW4ÃJv°gvÚ^dnÝTS
nD^m6gS_hG_DzUvED_h]į[hpS
peohp7C_KwgoDÙYWm]ĲWvDoTodh
8ggv\o4ÃJmTm6g5dmg]įawnþW,
[mTğ]C_nDIW[WmTm[vD]_vTv
[o°[ohdmUm_nEnD^ľTĻ8Kmam
\o[hpSTmKFh\o[hpSTo
Yp_mWmG_^mU5Smhw¾^ŀnDdhľ
]ĲWvDÏUqDo[va8Fm7TonKg]įZa
5F>hŀFv^hľY_Y{VvaFmWvDoKFh
WhĻhw^hľ]v_v[hpSgvUzÝS[WF>hĲ
[v[oKm^gdmaĈmTn]DndĜma^
Vpgmh,[a_m]Yp_,8Ę_ĈUve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v¯²Ē¯£¯xŎ¸¡±,¼¯£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hw Y_ 4YWv°5Y ]į >D 4aF 4n\Ú^n¾S
ğ_ hw 6gDz 9Y_ nU> S_oŀ Dv  g1F
Kzm \o Km gDSm hw 5N¼ ]į [hpS ŏJ
emn]ahw±nDgoDhmWoDm4YWvS_ov gv
nIăRD_Wm,8gDv na>>DW^mDd_°YvK
[WmWm,DhmWogvKpv4YWvKodWDv nDgo
4Wp\dDznInăSD_Wm,DhmWoDzWmNDDv 
n_>ĈÝSpSD_Wm,YmăDv KodWDznIăŀ
]įUeŌWm,DndSmY_>DnIă[WmWm5nU
D7S_ov  hĲ 6W]į nDSm[Dv gmTOh_Wv,
8g]į nZ_ g]LWv, C_ 8gY_ 4YWm >D
Wn_^m [WmWvDm4dg_hzSm hw >DaÚ^
ěm_m ĈDmneS ‘FoSDmD]ma’DhmWoDz
YWvDv YÛImSK[[ÃIŀDzFoS[WmWvDz
DhmF^mSz8ÑhŀWv‘8vg__°g__’Y1n¾S
DmĈ^zFD_Svhp>JSY_gqE_hvDYŀ
Dm nIă [Wm nU^m 8WDv  eh_o ]mh{a ]į
JSC_[maDnW^ŀgvDYvgqESv°8Svho
8WDv 4Wp\dTvKmnSFS\vU\mdgvgÖ[nÑVS
>DDhmWoDz YWvDv  YÛImS\vU\mdDv 
4YWv5gYmgDv 4Wp\d[ÃIŀWvnaEvC_
nIă[Wm>
>D\oaDTmYWvDv [mU\oao5N¼Dz
[ÃIŀWv\o4Wp\dnD^m
Y_mF,NmNmþÝÈgěm_mg1ImnaSam6Ċv_o
>KpDv N_Dzg¼]į DoĈnS\mFoDndSm
Wv[ÃIŀDv gmT]rÍ p^°5Vmn_SŏJnDSm[ŀ
Y_ [mSIoSDo8WDv  ]W]į 6g[mSDz
JvWvDmP_TmC_ v^nK»mgm\o[ÃIŀDo
¾^mĈnSnö^mhzFoY1JoÒ^m_m,gUmDzC_
DmDv YºoKwgonDSm[ŀDv n_>DndSm
Dv Ĉ^mgŀgv[ÃIŀDv gmT>DEpao[mSIoS
gÖ\dhzYm7
nIăŀ]į[ÃIŀWv]rÍ p^Dv 4YWv4Wp\dŀ
Dz [^mW nD^m C_ 6g gÑU\¼ ]į 5Yg
]į C_ DndSm Dv  gmT 4YWv gÑUvh, 4YWv
ĈÛW, 4YWo nIÑSm>05nUgm]Wv _EĻ ^hľ
nIăŀDv Kz8Umh_RhĲ8Wgvmnh_hwnD
[ÃIŀWv4YWo4n\Ú^n¾SDv na>6WDmĈ[a
6ÝSv]manD^mhw^vng¼ [zP¼Y_gmUvWv
Dv nIăWhzD_8WDo4n\Ú^n¾S^ľhĲ
6W SoW ]p¿^ S_oŀ ]į C_ \o [hpS
ŏJ gÖ\d hw 6WDv  4amdm \o D7 Dm]
hz gDSv hĲ Kwgv° WmND ^m nDSm[ŀ Dm
n_Ú^qY_9Y_nU>F>S_oŀ]į\oDmo
gÖ\mdWm>0 hĲ gmnhÍ^ gv KpWvC_ 8gY_
°Ňv¯
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ĈnSnö^mD_WvDv  na>ĈnSnö^mB1Dv  6W
S_oŀ]įÚ^m¿^m,ndÛavfRDv \_Yq_]{v hz
gDSvhĲ[ÃIŀDoĈnSnö^m>08WDv KodWDv 
gÑU\ł, gm]mnKD°gŸÝőnSD YrÜO\qn], YWv
Dv  4Wp\dŀ d 4Ñ^ D7Dm_Rŀ gv Ĉ\mndS
hzgDSohĲneºDpU\onDSm[ŀDzYį,
4YWoĈnSnö^m[Wm>0,avEDDv 8ÏUvÛ^ŀDz
g]Lį,pUDv ĈÛW8Om>0C_4YWvWn_^ŀ
Dz\oEzaįC_4YWoĈnSnö^mDz[ÃIŀ
Y_WTzYį8Ñhį8WDv Wn_>[WmWv]į]UU
D_įh]m_m8ÏUvÛ^hzWmImnh>ĈnSnö^mB1
Dv [WWvDv  na>>Dgp_nºS]mh{a[WmWm,
Khľ]mÑ^SmB1Y_gdma8OgDį ,avEDDv 
Wn_^ŀgv4gh]ShzgDį C_^hg]L
gDį nDh_g]LY_SD¼ °ndSD¼ gÖ\dhw
°đ¨ɑ
YpÝSDma^C_4ÃJvgmnhÍ^Dv ]mÐ^]
gvnDSm[ŀgvKpWvDm?gm4Wp\d[ÃIŀDz
aFmSm_n]aWmImnh>±Khľgdma8OmWm,
8gDo_zeWo]į4YWvndIm_ŀDzKľIWv^m
g]LWvC_W>ndIm_ŀDv na>nU]mEzaWv
Dv  ]{v  C_ ĈnSnö^m 4n\Ú^¾S D_Wv Dv 
6SWv4dg_dz\o>Dgp_nºS]mh{a]į,Khľ
SD¼ °ndSD¼ DogÖ\mdWm\on]av
>DB_KhľÝŐaŀDv  nWVŌn_SNm6]
Nvn[a]įgm_mÐ^mWYWm°naEWmngEmWvDo
SDWonD^ŀY_Dv nÑąS_hSmhwdhĻYWvDv 
]m^WŀDzndDngSD_WvDo5dÛ^DSm\o
hwgmnhÍ^dhgÖ\mdWmUvSmhwYpÝSDma^
]įgmnhÍ^DzDv Ñą]į_ESvhp>6gS_hDv 
g1dmU>DgzIv°g]LvS_ov gvnD>KmgDSv
hĲgmnhÍ^Wng¼ C_nEnD^ľEzaSmhw
[nÙD W> 4Wp\dŀ DoB_ \o h]į EĻISm
hwS[YWmh]m_vC_h]m_v[ÃIŀDv na>
gmT¼DhzKmSmhwg1dmUDzap7_zWÔaxN
>D4h]ÝTmWUvSoTĻ¾^ŀnD6W]įWng¼ 
Ýd 1^Dv 4Wp\dC_ ndIm_8\_SvhĲ[nÙD
Uqg_ŀDv  \o S_h°S_hDv  n\Ŵ ndIm_ŀDz
KmWWvDm]{m[WSmhwC_?gvYmODKz
6Wg1dmUŀ]įemn]ahzSv hĲ dv YmODhzWv
Do gmT¼DSmDz ]hgqgD_Sv hĲ 6g Yq_o
[mSIoS]įg[gvĞ_o>DneºDDv [S{_
h]m_mpUYWmC_g1dvUWeoahzWm\ohw
C_gmTho4YWv[ÃIŀDzKmWWm,g]LWm
C_8WY_>DndÛdmgD_Wm
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